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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan aspek kohesi pada 
berita berbahasa Jawa dalam majalah Panjebar Semangat, (2) mendeskripsikan 
aspek koherensi pada berita berbahasa Jawa dalam majalah Panjebar Semangat, 
dan (3) mendeskripsikan relevansinya sebagai bahan ajar bahasa Jawa di SMP. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
menggunakan data tulis berupa berita berbahasa Jawa dalam majalah Panjebar 
Semangat. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen dan informan. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen dan 
wawancara.Validitas data berupa triangulasi teori, dan triangulasi data. Analisis 
data yakni analisis data interaktif yang meliputi empat komponen meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berita berbahasa Jawa dalam 
majalah Panjebar Semangat sudah menggunakan aspek kohesi dan koherensi 
yang tepat. Kohesi leksikal yang digunakan pada berita berbahasa Jawa dalam 
majalah Panjebar Semangat yang paling dominan yaitu konjungsi sebanyak 70% 
dengan jumlah 392 data. Kohesi leksikal yang paling dominan yaitu repetisi 
sebanyak 39% dengan jumlah 30 data. Koherensi pada berita berbahasa Jawa 
dalam majalah Panjebar Semangat yang paling dominan adalah pada hubungan 
sebab-akibat yang menunjukkan persentase sebanyak 41 % dengan jumlah 31 
data. Berita berbahasa Jawa dalam majalah Panjebar Semangat sesuai dan layak 
jika dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Jawa di SMP. Kelayakan 
berita  berbahasa Jawa dalam majalah Panjebar Semangat dapat dijadikan sebagai 
salah satu alternatif bahan ajar karena sesuai dengan Kompetensi Dasar dalam 
Kurikulum 2013, yaitu materi menelaah isi teks wacana berita.   
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The purpose of this research is: (1) describe cohession aspect in 
Javanesse news in Panjebar Semangat magazine, (2) describe coherence aspect 
in Javanesse news in Panjebar Semangat magazine, and (3) describe their 
relevance as learning material of Javanesse class in Junior High School. This 
study is a descriptive qualitative study. The data of the study using writing data 
form Javanesse news in Panjebar Semangat magazine. The source of the data of 
the study are document and informant. The technique of the sampling in the study 
uses purposive sampling. The techniques of collecting the data are document 
analysis and interview. The validity of the data use theory triangulation, and data 
triangulation. The data analysis is interactive data analysis consisting four 
components namely data collecting, data reducting, data serving, and conclusion.  
The result of the study shows that Javanesse news in Panjebar Semangat 
magazine has used cohession and coherent aspect correctly. The lexical cohesion 
used in the Javanese language news in the most dominant magazine Panjebar 
Semangat is conjunction of 70% with 392 data. The most dominant lexical 
cohesion is 39% repetition with 30 data. Coherence on Javanese news in the most 
dominant magazine Panjebar Semangat is on causal relationships that show a 
percentage of 41% with 31 data. The Javanesse news in Panjebar Semangat 
magazine is appropiate and suitable to be used as a learning materials of 
Javanesse class in Junior High School. The reliability of the Javanesse news in 
Panjebar Semangat magazine can be used as one of the alternatives of learning 
materials because it is in line with the basic competence of curriculum 2013 
namely studying the content of a news text.  
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Panaliten punika nggadhahi ancas kangge (1) ngandharaken aspek kohesi 
wonten ing pawarta basa Jawa wonten salebeting kalawarti Panjebar Semangat, 
(2) ngandharaken aspek koherensi wonten ing pawarta basa Jawa salebeting 
kalawarti Panjebar Semangat,  (3) ngandharaken gegayutanipun dados bahan 
ajar basa Jawa ing SMP. Panaliten punika minangka panaliten deskriptif 
kualitatif. Data ing panaliten punika ngginakaken seratan data arupi pawarta 
basa Jawa wonten ing lebetipun kalawarti Panjebar Semangat. Sumber data ing 
panaliten inggih punika arupi dokumen lan informan. Teknik pamendhetan 
sampel ingkang dipun-ginakaken wonten ing salebetipun panaliten inggih punika 
ngginakaken purposive sampling. Teknik pangempalan data ingkang dipun-
ginakaken arupi analisis dokumen lan wawancara. Analisis data inggih punika 
analisis data interaktif ingkang wujudipun pangempalan data, reduksi data, 
penyajian data lan dudutan. 
Asil panaliten inggih punika pawarta bahasa Jawa ing kalawarti Panjebar 
Semangat sampun ngginakaken aspek kohesi lan koherensi kanthi leres. Kohesi 
gramatikal ingkang dipun-ginakaken ing pawarta basa Jawa ing kalawarti 
Panjebar Semangat ingkang kathah dipun-ginakaken inggih punika konjungsi 
70% kanthi gunggung 329 data. Kohesi leksikal ingkang kathah dipun-ginakaken 
inggih punika repetisi 39% kanthi gunggung 30 data. Koherensi wonten ing 
pawarta  basa Jawa ing kalawarti Panjebar Semangat ingkang kathah dipun-
ginakaken inggih punika gegayutan sebab-akibat kanthi persentase 41% kanthi 
gunggung 31 data.  Pawarta basa Jawa ing salebetipun kalawarti Panjebar 
Semangat sampun jumbuh bilih dipundadosaken bahan ajar basa Jawa SMP. 
Gegayutanipun  pawarta bahasa Jawa ing kalawarti Panjebar Semangat saged 
dipundadosaken salah satunggaling bahan ajar amargi jumbuh kaliyan 
kompetensi dasar salebeting Kurikulum 2013, inggih punika materi menelaah isi 
teks wacana berita.  
 









“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-
Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. Wahai orang-orang yang beriman! 
Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah 
beserta orang-orang yang sabar”. 
(Q.S. Al Baqarah: 152 – 153, dalam Departemen Agama Republik Indonesia, 
2009: 23) 
 
Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, karena Allah Swt., selalu ada 
dalam setiap langkah. Berdoalah karena Allah Swt., takkan pernah lelah 
mendengarkan keluh kesah.   
(Penulis) 
 
Perempuan berpendidikan tinggi bukan untuk menyaingi laki-laki, tetapi untuk 
membangun generasi, karena semua perempuan harus punya kecerdasan. Dunia 
terlalu keras jika hanya mengandalkan kecantikan. Dipuji karena cantik memang 
menyenangkan, tetapi dikagumi karena prestasi jauh lebih membanggakan.   
(anonim) 
 
Sura dira jayaning rat lebur dening pangastuti 
‘Setiap kebencian, kemarahan, keras hati akan luluh oleh kelembutan, bijaksana, 
dan sabar’.  
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